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Trükise digitaalkoopia ehk e-raamatu tellimine 
(eBooks on Demand (EOD)) –miljonid raamatud 
vaid hiireklõpsu kaugusel rohkem kui kümnes Eu-
roopa riigis!  
 
Miks e-raamat?
 Saate kasutada standardtarkvara digitaalkoopia lugemiseks arvutiekraanil, suurendada pilti 
või navigeerida läbi terve raamatu.
 Saate välja trükkida üksikuid lehekülgi või kogu raamatu.
 Saate kasutada üksikterminite täistekstotsingut nii ühe faili kui failikomplekti (isikliku e-raa-
matukogu) piires.
 Saate kopeerida pilte ja tekstiosi teistesse rakendustesse, näiteks tekstitöötlusprogrammi-
desse.
Tingimused
EOD teenust kasutades nõustute Te tingimustega, mille on kehtestanud raamatut omav raamatuko-
gu. EOD võimaldab juurdepääsu digiteeritud dokumentidele rangelt isiklikel, mittekommertseesmär-
kidel. Kui soovite digitaalkoopiat muuks otstarbeks, palun võtke ühendust raamatukoguga.
Tingimused inglise keeles: http://books2ebooks.eu/odm/html/utl/en/agb.html
Tingimused saksa keeles: http://books2ebooks.eu/odm/html/utl/et/agb.html
Rohkem e-raamatuid








Täname Teid, et valisite EOD!
Euroopa raamatukogudes säilitatakse miljoneid 15.–
20. sajandi raamatuid. Kõik need raamatud on nüüd 
kättesaadavad e-raamatuna — vaid hiireklõpsu 
kaugusel 24 tundi ööpäevas, 7 päeva nädalas. Tehke 
otsing mõne EOD võrgustikuga liitunud raamatukogu 
elektronkataloogis ja tellige raamatust digitaalkoo-
pia ehk e-raamat kogu maailmast. Soovitud raamat 
digiteeritakse ja tehakse Teile kättesaadavaks digi-
taalkoopiana ehk e-raamatuna. 




@adj= uttb SBurt^füegiftet 
J«1tt 
Jtafgf fdj-Äu^ tiöitt JcJjre 186L 
JMga 1864. 
«bmnttb ßötfdjd'fl ßndjljatt&lntig. 
vfir. 
SBon bcr Genfut ertaubt, dü^a, ben 4, Stprit 1864. 
• e t in SKig«. 
Sf. 
abbitte bei SMetbißunßcn 208«. ©cfjtuf?. 
Slbfall »011 ber Äirc&f, SJerfitprung jum . . 205—210, 
wteberfioftfr . . . . 224. 
2lbort, in golfle i>on StfiftyanMunß . . . . 2040. 
abtreiben ber Ceibeafnity 2010—2012. 
SIccife für ©ettänfe 759-781 . 
für £abaf 796—821. 
3Iceife--23eamte 782 -795 . 
Slcten, 33eföäbißimß bevfelben 2203. 
£>iebfh£l berfefben 2244. 
2lt>ete*£>0cumente, SKigbrau^ 1958. 
SlbefcMSerfamintuttg 1954, 1959-1968. 




S8env>etgerunß ber 'Jfrajrtä 2075. 
Sittarm 1284. 
SlmWgewart, Ueberfa)reüung 383—387. 
©efetbißunß in SluSübiina, . . 389. 
2tmtft>erge£en, ©trafen für 69—73. 
Slmunittpnäfhicfe alö $fanb 2301. 
^nffage, falfae 1205, 1206. 
Slnftetfung im ©ienfi, u n r e a ) i f e r t i g e . . . . 433—435. 
Slnfteflunß in tnc^r aW einem Slmte . . . 435. 
Slnfiifter üon S e r b i e n 132. 
$ln»ertrautf0 ©ut, Veruntreuung . . . . 2272. 
in S^&rben 395—402. 
SBerrKK&Iäfjißunfl bejfefben . 393, 394. 
4 
Slnjünben tion -ättoräften unb Jpatben 1463. 
2lpot£efen 1142—H 50. 
Slrbeiter, ©iebftajrt berfelben . . 2230. 
Wxbämfyim, ©iebftaljl . . . . 2245. ©d?lu§. 
2ira)üeften 1399—1414. 
Sirreftanten, ©ercalttyätigfett gegen 
biefelben 498. 
21rrefknten, öerljör berfelben inner-
halb brei £agen 475. 
Sirreftanten, (Sntfpringen berfelben 
auf bem £rau#port 351. 
Slvrej^anten, (Sntfpriugen berfelben 
auö bem ©efängnift . . . . 349, 352. 
Sirreftanten, ©efreten berfelben auf 
bem Xranöport 350. 
Slrreftanten, SBefreien berfelben au$ 
bem ©efängnif? . . . . . . 348. 
Sirreftation, unterfertige . . . 390, 2103—2108. 
am unrealen Dxt . . 493. 
über bem Termin , . 496. 
Slrjneien 1142-1150. 
SItteftate, falföe 406. 
auä ben ^tra)en= 
büdjern . . . . 1988, 1989. 
Aufgebot, untertaffeneS . . . . 2147. 
aufhalten, ©efangenfcalten . . . 2103—2108. 
StufHebung ber Strafe . . . . 169—172. 
Sluftefmung gegen bie Dbrigfeit . 295—306. 
ber ©auern gegen bie ' 
@ut$ljerrfa)aft . , . 300. 
Slufreijung burä) ©Triften . . . 308. 
Sluäbleiben Dom Dtenft . . . . . 457—459, 461 $ct. 3, 1968. 
üb er ben Ur-
taub. . . 460. 
ausbrennen üonSWoräften unb £aiben 1463. 
Sluögiegen au$ ben fteuftern unb 
Spüren 1391, 
5 
2Iu$graben t>on Meißen 1079, 1080. 
Sluölänber 185. 
f äffe berfelben 1222, 1230. 
2lu3f$tie&en auö bem £>ienft 70. 
Shtöfefcen oon tinbern 2064-2068. 
$lu$tvecf)fetn t>on @etb 2258. 
93aben am unerlaubten Ort 1322. 
©abejhtbe, Einbringen 1347. 
23anben, Otäuberbanben 1188. 
©ieböbanben 1189. 
©anberoten, Sabafö-- 813—815. 
Söanfen 1636—1654. 
8anferott, falftt)er 1651—1654. 
Sauen, o£ne ÜBarnung$jeia)en 1316,1317. 
o£ne 9tücfjta)t auf geuerögefafcr . . . . 1430—1432. 
Söauern, 2lufle(>nung gegen bie ©ut$berrfa)aft • • • 300. 
S3au-'$RegIemem 1396—1406. 
Sauten, in 6täbten verbotene 1418—1427. 
SSeamte, Söerge&en berfelben 69—73. 
Veruntreuungen 393—402. 
$iebfta&1 393—402. 
©robpett gegen Jßorgefefcte . . . . . . 439. 
Unge^orfam gegen SBorgefefcte . . . . . 438. 
Urlaub 460. 
2ttif#anblwtg bei Slueübung beä 2lmte$ . 387. 
©rob^eit gegen grembe 389. 
2tti£t>anblung berfetben 324, 
©eleibigung berfelben . 325. 
SBebrücfung Ui Sluefübrung oon Urteilen . . . . 501. 
in gabrifen 1867, 1868. 
93eerbtgung, ju frübe . 1081. 
ju fla#e 1077. 
Söefreten ber Slrreftonten auf bem Transport . . . 350. 
aus bem ©efängnifj . . 348. 
begraben, 23egräbnifj 1076-1083. 
6 
93egräbm§£f% 1076, 1078, 1080. 
Söeßünfitger tton Söerbredjen . . . . . 133. 
S3efcörbe, 2>iebjkf>l in einer 2245 tya. 3. 
Siebftafrf ber Beamten . . . . 393-402. 
33eb$rben^Drbnung 461. 
$Se£örben--@iegeI; 2»?i§brauct> 461 $ct. 10. 
Söefenntniß be$ SBerbredjenö 166. 
Seleibigung 2086, 2087. 
in ©griffen unb ©riefen . . 2091, 2099, 2101. 
ber 33efcörben unb Beamten . 321, 324, 325, 2095, 
ber ©eviajtöbiener . . . . 327. 
t&ätfityr 324, 2086, 2087. 
ber eitern unb «Bemjanbten . 2089, 2093, 2163. 
an öffentlichen Drten . . . 2088. 
in trügen unb auf Warften . 2090, 2094. 
ber grauenjimmer . . . . 2088, 2091. 
ber ©etpd;en 239, 240. 
ber Dorfbeantten . . . . . 328. 
abbitte bei 2086, 6$lufc. 
«Beleuchtung ber Strafen 1382, 1383. 
«Beraubung lobtet 2245 tyct. 7. 
SBergwefen 642—675. 
S3eria>, fatfe^e 462. 
»erabfciuntte 378. 
SBefcpbigung »on ©ebäuben 2201. 
beweglicher ©egenftänbe . . 2202. 
»on Slcten unb £>ocumenten . 2203. 
33efa)impfung, fie^ e SBeteibigung. 
23efd)lagnat)me, unredjtfertige 391. 
t)on ^ferben unb Gquipagen 2108. 
33eft$ergreifung unbeweglichen ©uteö . . 2173^-2176. 
SöeMung - 415—419,422-426. 
«Beftrafung, unterfertige 384, 385, 387. 
bura; Strreft 390, 493, 496, 2103. 
mit 23erte$ung ber <5tanbe$red;te 1956. 
öetrug 2252. 
2Bieberf>otung bejfelben 2262, 2263. 
7 
betrug ttt Waa% unb ®miä)t J681, 2257. 
bei 2tu$tt>ed>felung *>on QJetb . . . 2258. 
mit papieren 2282—2284. 
mittetfi 2$orft)tegelungen . . . . 2280. 
33etvüglia)c ©djutbuer 1654—1657. 
Sßettter 1273—1278. 
Stgamie 2123, 2124. 
33ilber, unfttttic&e 1357, 1358. 
33tltarb 1671 ffct. 1. 
33Iinbe, t>on ben gityrevn üevlaffen . . . 2070. 
SMtfca&feüer . 1454. 
©l&bfinmge 104, 107, Seit. IV. 
Sfoment&pfe 1319. 
Blutegel 1151, 1152. 
©tutföanbe 2130, 2166-2169. 
336rfe 1782—1787. 
33ranbfliftung 2185-2194. 
an 9tebengebäuben . . . » 2188. 
im 2öatbe 2192. 
im Äronöroalbe 1011. 
Söerfud) ber 2189, 2190. 
au$ Unöorfic&tigfeit . . . . 2159. 
93ranbtt>ein$--Skcife 759—781. 
33ranbtt>ein$brenner, 3nben alö . . . . . 775. 
©rennbare Stoffe auf Defen 1437, 1440. 
törob, SSerfauf fa)Ied?ten 1095. 
Sörücfen, 33ef#äbigung . 1483. 
©rücfenaoU 1497, 1498. 
33runnen, Sßmtnreinigung . . . . . . 1380. 
23üa)er, verbotene 1369—1371. 
33udjbrucferei, Slntegen o£ne @rtaubnifj . . 1373. 
©ud^anbel . . . . \ 1365—1372. 
Suc&taben, Eröffnen olme (Srtaubnifj . . . 1374. 
Söuben, ol)ne «Steine . 1660. 
33urfa)en, ^ r l inge . . . . . . . . . 1900,1906. 
^ 
8 
Q»anjeUei--Dvbnuttg, Vergeben wiber biefelbe . . 461. 
garrifaturen 2098. 
Genfur \ 1361-1370. 
Sbauffe'e, 93efa£ren berfetben 1490 -1494. 
Sßerberben 1477—1480. 
Cttjauffe'e-Stcuer, Umgeben 1495. 
(Station, ©trafen für untertaffenc golfleteifiung . 310. 
aommiö 1689-1701. 
<Sompetenj--a3erte&ung 383—387. 
Comploit jum Siebfhbl 2237. 
(Joncurrenj Don 93erbredjen 165. 
Ctonbucteure, 3Ritna$me unb SDfttgabe bon garten 1605. 
Slufna^me t>on Steif enben . . . 1615, 
ßonftiration 1187. 
Gontrebanbe 839, 840, 1190. 
Gopten, falfdje 404. 
Gtrebit-Hnfkitten, §ölfjungen in benfelben . . 1636-1645. 
ßrebit=93iüete, gabritation fatfcber 623. 




£)enunciation, fatfdje 1205, 1206. 
©eferteure 577-584. 
Jpe^tung berfetben 577, 1240. 
Deftiflateute, 3uben at* 775. 
SMebSbebtung 2248, 2249. 
©iebflabt 2225—2251» 
mit (Sinbrucb. 2228. 
im Gomptott 2237. i 
in SBanben 2226. 
»ermittelft eine« Dietrich . . . . 2229. 
mütelft (£inj*eiflenö 2245 *JJct. 2. 
nädjttttyr SBeile 2245 $ct. 1. 
wäbrenb ber fteueröbrunfi . . . . 2227. 
Ö 
£>iebfta£f mit (Srtred^uitß etneö Siegels 2272, 
für Beamte 397. 
in einer Sttaöfe ober Uniform 2235. 
in ©iligencen unb ^ofiitjagen 2232. 
auö privaten gufuwrfen. . 2233. 
in Sötrt^-- unb ©aftyäufern 2231. 
fcer 2)wnflboten unb Arbeiter 2230. 
in $ird;en unb S e r b e n . . 2245 $)ct. 3. 
»on yferben unb Slrbeitötljicren 2245, 6a)tufj. 
wn Documenten . . . . 2240. 
üon Steten ftütfen . . . . 2244. 
jrciföen Litern unb Wintern K. 2251. Sinnt. 
einfacher 2238. 
2BiebcrJ>otunö teffefben . . 2247. 
freiwilliges* ©efftinbnifj bel-
ferten 2250. 
gunbbiebfta&t 2273, 2274. 
£)ienjT, ©taatöbfenfl, SBevfäümnijj in 
betreiben 449, 451. 
Sluöbleiben öom 457—461. 
«öerlaffen beffelben . . . . 429, 430* 
Sluäf^tießunfl auö bemfelben . 70. 
2>ienj*boten, Diebfta^l berfelben . . . 2230. 
jDienflentlaffuns, ber Beamten . . . 436, 
©ienjWjkn, falfc&e 463. 
Dietria), 2>iebjtabt »ermittelft . . . 2229. 
Diligenee, ©eraubung berfelben. . . 2213. 
a^ tebfla^ I in berfelben • • 2232. 
Üflitnaljme oon ©riefen. . 1596. 
3ffitna$tne »on ^aefen . . 1605, 
©oeumeMe, SIneignuug fvember . . . 1942, 1943. 
SÖefcpbigung berfelben . • 2203. 
£>iebjlabl berfelben . . . 2240. 
gälföung berfelben . . . 1929, 1938, 2268-2270, 
2282—2288. 
3)0MKle$e 2 1 2 3 ' 2 1 2 4 -
Drohung 123, 2113-2117. 
2 
40 
£)ro|mng gegen Onquiftten 477. 
25rucferet4lnlegung olme Erlaubnis . . . . 1373. 
2)rudfd)riften, Verbotene 1369—1371. 
£>urlle 2048—2063. 
®. 
@l;e, buro) ©etoalt ober Sift . . . . . . 2118-2122. 
burrf; 3wang bev (Aftern . . . . . . 2157, 2158. 
mit 9tic&tc&riflen 2149. 
falfd;e 3eugmffe i'it>er bie 1988, 2140, 2142. 
bem SBerwmibtfc&aftögrabe nad; unerlaubte 2130. 
<5&e&rua), auf Äfage bcr ©etpeiligten . . , 2156. 
(5(;efrau, Stfißpanblung, auf $lage . . . . 2154, 
(Regatten 2154-2156. 
@$renfränfuna. tu SÖßorten 2096. 
in ©Triften 2095. 
bcr Söorgefe t^en unb Söormünber 2102. 
(Sib, fatföer 270—274. 
falfäjer ofö 3euge 1208. 
Einbruä), £>iebftal>r mit 2228. 
Einbrang, geroaltfamer in eine SBofcnmtß . . 2110, 2112. 
in unbftt>eglitt;e$ Eigentum . . . 2173—-2179. 
Sinfangen *>on Söerbredjern, Steigerung . . 357. 
(Einquartirung 594—596. 
©injteigen, 2>iebfto{jt mitteilt 2245 <pct. 2. 
Eifenbaljn 1499—1505. 
(Sttern, 2ttifj&raua) ber (Derart 2157—2161. 
in SBegirjumg auf baö SBermÖgen . . 2161. 
Entfernung vom Slmte, unrea)tferttge . . . 436. 
Entführen 2082, 2083, 2118. 
5Jerf)eiratpeter 2151—2153. 
Entlaufen, Ueberrebung baju 1213—1215. 
Enfjtegetn gericf)tlid)er douoerte . . . . . 461 tyct. 5, 
Siebftafjl mit 397, 2272, 
Entfpringen von Sirreftanten auö bcm ©efängni§ 349, 352. 
auf bem SCranöport 351. 
Ueberrebung baju 1213—1215. 
11 
(Sptbemte • . . . . 1066—1068. 
23evid)ie bavubev unb «Waßrcßrin ba-
flegen 1073. 
S ta l l t en ber Siebte 1074. 
Gikccfoen wn ©icgeln . . . . . . . . 461 gjct. 5. 
Siebßa&l mit 2272. 
fuv Scamte 397. 
(Srnte-Jöevföfafle 1168. 
(Sflpwffuiifl 420, 421, 
(Jjjwaawn/ fcfyäbhdjc . . . . . . . . . 1103. 
mborfcene, gtetfd;, gtfdje . . . 1096-1100. 
33rob 1095. 
33evfa(fäcn berfclben 2260. 
(Sxplofton 2196. 
9. 
gabrif, harten-- 1860, 
©cwefcr- , . 1859. 
SBefo-- 1858. 
o£ne (Sonccfflon 1854—1857. 
fatföe Stempel tn 1863. 
^agfofe tn 1861. 
SBebrutfunß bcv Slrbettcr 1867, 1868. 
Un0cf>orfnm bev Stvkiter 1865, 1866. 
ga^ren 1490—1494, 
ju fönelteg 1310. 
f}™ \ 1323-1328, 
galfömimjer 608—622. 
Sa tzung, »on ©teßcfn unb ©tempeln . . 336, 606. 
t?on GvebitbiUeten 623—630, 
»Ott Sanfft&etncn 1636-1638. 
beg ©tempelpaptevtf 631. 
i)on ©ocumenten unb Unterfc^rtfteu 403—407. 
t>ütt f t re f fen SUtejtoten . . . 1988. 
i>on Söerfragen 2282—2284. 
»on ©tanbe$--2)camienten , . . 1929, 1938, 1943, 
12 
$aim(ten^9tamc, Slnna^inc eineö fatfc^cn 1944, 
ftattßdfen, Unüovftd;tiöfcit . . . . 1312. 
gangröerf$eua,c, abftd?tltc^c 3erflörung . 2182. 
gaujtfampf 1290. 
getbbtebfto&l 2239. 
ftetteifen, X)te6fta I^ beffelben . . . . 2232, 2233. 
genfterfaben, fd)lcd;te 93efefHflung . . 1319. 
3enfterfd)eiben, (Sinfd;lageu . . . . i282. 
gefi^ flCten, Sluf&atten, ©efaiigenpaltcn . 2103, 2108. 
$euer, Unöorfufctißfeit mit . . . . 1437-1443, 1452. 
in ©teilten unb auf 33öben . . 1446. 
auf ben ©tragen 1462. 
bei gelbem, ©arten, SBätbevn . 1462. 
gcuergeweiiv, gakifation 1295, 1298. 
<5d;te£cn am verbotenen 
Drt 1300, 1304, 1448. 
ein ßcfabencg tut $aufe. 1302. 
geuerebvunft, SöfdjttJerfyeuße . . . . 1453, 1471. 
2>ieb{ktt>( iväfjrenb ber . 2227. 
dlaub n?%enb ber . . 2221. 
gcuerößefaljr, 9Hd?t»eri)ütunö bei bauten 1429, 1430. 
geuenverf . 1449-1451. 
fttnnläubcr, J^äffc berfelben . . . . 1231. 
gifa)e, 33erfnuf fcerborbencv . . . . 1096. 
gtfd;erei im $rcm^@ebiete . . . . 605. 
in frember ©renje . . . . 2180. 
Siföfanß 1178-1182. 
g-ifdnvc£rcn 1178. 
in fc&tff&awn ^lüften . . 1564; 
$M)$, SBeityn beerben 1094. 
gfeifa), Serfauf wrborbenen . . . . 1096* 
Söerfauf oon gefallenem 33ie£ 1098, 
Slufblafen beffel&en . . . . 1099. 
Steiferer 1098-1100. 
glöffung 1003-1006. 
olmc Sillete 1005. 
gfugfd)tjffa£rt 1003—1006, 1506—1536. 
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gorft, fironöforfl . 976 -1012. 
©djaben in bemfelben . . . . 989-1012. 
$trifta$I in bemfelben . . . . 976-980. 
93ett>eiben belferten 990 -992. 
SBef^äbtflung bcv Zäunte . . . 993. 
23efd)äbtgung bcr 3äune unb ®rtyti\ 1007. 
©ranbfh'ftunfl 1011. 
ftorftbcamtc, SSergepen berfelben 1022—1043. 
gorfht>aa>, 2Biberfe$li$feü ßegen biefelbe . . . . 979. 
graucn^iinmer, &inbömorb 2000, 
uer£eiinlid;te ©a;wana,erfd;aft . . . 2009-2011. 
33etefbtflunfl Qeflen 2088, 2091. 
ftveiljcit, Beraubung 2103-2108. 
hei 33en»anbten 2107. 
gruc&t, Slbtreiben berfelben 2009—2011. 
gurren, bei 3 a^c^ t auf ber ©trage 1320. 
güfjrcr üon SMinben unb ßranfen . . . . . . 2070. 
gufcrleute, auf öljauffeen unb Canbftmfen . . . . 1490—1494. 
$unbbiebfto£t 2273, 2274. 
©. 
©arten, (Sinbrana, in . 2181. 
@a$, (Srptofton 2196. 
©aftyäufer i £)iebfla£l in 223i. 
©ajtyöfe i pffe ber SRcifenben 1261. 
bcv SBerflorbcttcn 1263. 
®ajhmrtljfa;aft, o£ne ©c&ein 1661. 
auf ben tyojljtottoncn ßcftoHet . . 1670. 
©ebäube, abftd;flid)e 33cfd>äbia,uuö 2201. 
©eburt, »erljietniltdjtc 2209—2211. 
©eburtfa)eine, gätföuna, 1988. 
©efafcr, Eerlocfung in 2073, 2074. 
(Befangensten 2103—2108. 
s?on SÖerwanbten 2107. 
©efäge, ber ©efunbjieü fa)äbfia)e . . . . . . 1106. 
@eifHia)e, oljne «päffe 1223. 
SÖetetbtguna berfelben 239, 240, 
14 
©etfHic&e, bereit Steigerung 3entanb au be^  
flauen 
©elänber, 3erflörung . . . . 
©eft>, SBeruntreuung öffentlichen 
SJerfenbung unt>erjt#ert . 
betrug beibem 2(u$tt>ctt)feln »on 
9?acbmad;en von geprägtem. 
Sftaajmaöjcn »on ^Japicrgefb 
©erüc&te, äkrbreitung fd;äblicl)er . 
©efdjirre, ber ©efunbfjeit fd;äbftct>e 
©efetfen, äHeifter, £anbn>erfer * . 
©efetten unb Uefjrfingc, tlngetjorfam terfelben 
©efeltfdjaften, geheime . . . . 
©eftänbnifj, freiwittigeö . . . . 
beö £iebfta£rö . . . 
©etränfe, fc^ äbftc^ e . . . . * 
333cm, ©pirituofen . . 
©etränfejreuer 
©ercaft, SQSe^ r gegen 
(5^e bura) . . . . . 
@en>aftt£ätigfeit gegen 2Irrejhnten 
©cwerbe, unberec&tigteö . . . . 
©ettJerbe-Söerorbnung . . . . . 
<3ewityt unb 2)?aaf}, bei ^auffeilten 
©etrug mit . 
©ifte 
2J?orbr>erfua) mit . . . . 
©fei^fleßung ber ©trafen $n>ifc£en förpet^ 
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